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一一
、
は
じ
め
に
竹
河
巻
は
『
源
氏
物
語
』
中
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
解
釈
上
の
問
題
点
が
多
い
巻
の
一
つ
で
あ
る
。
敬
語
表
現
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
た
り
、
作
中
人
物
の
官
職
名
や
昇
進
記
事
が
他
巻
と
食
い
違
い
を
見
せ
た
り
す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
（
１
）
そ
う
し
た
中
で
、
古
く
は
作
者
別
人
説
が
説
か
れ
も
す
る
な
ど
、
き
わ
め
て
特
異
な
巻
と
し
て
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
竹
河
巻
の
直
前
の
二
帖
、
匂
兵
部
卿
と
紅
梅
の
両
巻
と
と
も
に
匂
宮
三
帖
と
し
て
括
ら
れ
、
作
品
全
体
の
中
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
巻
の
内
外
に
渡
る
問
題
点
と
関
わ
り
つ
つ
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
次
に
引
く
巻
冒
頭
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
へ
り
し
後
大
殿
わ
た
り
に
あ
り
け
る
悪
御
達
の
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
が
問
は
ず
語
り
し
お
き
た
る
は
、
紫
の
ゆ
か
り
に
も
似
ざ
め
れ
ど
、
か
の
女
ど
も
の
言
ひ
け
る
は
、「
源
氏
の
御
末
々
に
ひ
が
事
ど
も
の
ま
じ
り
て
聞
こ
ゆ
る
は
、
我
よ
り
も
年
の
数
つ
も
り
ほ
け
た
り
け
る
人
の
ひ
が
言
に
や
」
な
ど
あ
や
し
が
り
け
る
、
い
づ
れ
か
は
ま
こ
と
な
ら
む
。
（
竹
河
、
五
九
）
（
２
）
こ
の
冒
頭
部
分
は
、
こ
の
巻
の
語
り
手
「
悪
御
達
」
よ
り
も
高
次
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
人
物
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
竹
河
巻
で
こ
れ
以
降
展
開
さ
れ
る
語
り
は
「
大
殿
わ
た
り
に
あ
り
け
る
悪
御
達
」
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
語
ら
れ
た
内
容
は
「
紫
の
ゆ
か
り
」
（
３
）
の
語
っ
た
内
容
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
こ
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
悪
御
達
」
は
「
紫
の
ゆ
か
り
」
側
に
「
ひ
が
事
」
す
な
わ
ち
錯
誤
が
あ
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
高
次
に
位
置
す
る
語
り
手
は
、
い
ず
れ
の
言
い
分
が
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
判
断
を
保
留
し
、
そ
の
ま
ま
「
悪
御
達
」
の
「
問
は
ず
語
り
」
に
物
語
は
移
行
し
て
い
く
。こ
の
「
ひ
が
事
」
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
大
き
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
具
体
的
に
何
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
、
い
ま
だ
判
然
と
は
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
「
ひ
が
事
」
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
、
竹
河
巻
を
理
解
・
把
握
す
る
際
に
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
も
留
意
し
つ
つ
、
巻
の
冒
頭
叙
述
、
お
よ
び
竹
河
巻
そ
の
も
の
の
解
釈
を
試
み
て
み
た
い
。
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葉
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冒
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光
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二
、「
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
へ
り
し
後
の
大
殿
わ
た
り
」
「
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
へ
り
し
後
大
殿
わ
た
り
に
あ
り
け
る
悪
御
達
の
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
が
問
は
ず
語
り
し
お
き
た
る
は
」
と
始
ま
る
序
文
は
、
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
物
語
の
語
り
手
、
す
な
わ
ち
「
悪
御
達
」
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
ま
ず
最
初
に
示
す
。
と
同
時
に
、「
源
氏
の
御
族
」
と
「
後
大
殿
わ
た
り
」
が
い
か
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
明
る
み
に
し
て
い
る
。
こ
の
巻
頭
を
飾
る
表
現
に
お
い
て
、
す
で
に
解
釈
の
揺
れ
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
お
け
る
主
要
な
問
題
は
、「
後
大
殿
わ
た
り
」
が
誰
を
意
識
し
た
表
現
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
後
大
殿
わ
た
り
」
に
つ
い
て
、『
花
鳥
余
情
』
は
「
の
ち
の
お
ほ
い
と
の
は
ひ
け
く
ろ
」
（
４
）
と
し
、「
玉
か
つ
ら
の
な
い
し
の
か
み
の
源
氏
の
御
子
に
あ
ら
さ
る
ゆ
え
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、『
細
流
抄
』
は
、『
花
鳥
余
情
』
説
を
否
定
し
た
上
で
、「
ひ
け
く
ろ
を
云
に
あ
ら
す
玉
か
つ
ら
を
い
へ
り
」
（
５
）
と
し
て
、
鬚
黒
で
は
な
く
光
源
氏
の
猶
子
で
あ
る
玉
鬘
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
ズ
レ
や
認
識
の
違
い
は
現
代
に
い
た
る
ま
で
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
の
揺
れ
に
つ
い
て
、
神
野
藤
昭
夫
氏
は
古
注
を
軸
に
整
理
・
概
観
し
て
い
る
。
（
６
）
氏
の
整
理
に
基
づ
き
、「
後
大
殿
わ
た
り
」
の
諸
解
釈
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
鬚
黒
の
こ
と
を
さ
す
。
そ
の
理
由
は
、
玉
鬘
は
源
氏
の
実
子
で
は
な
い
か
ら
。
（『
花
鳥
余
情
』『
源
氏
不
審
抄
出
』）
②
玉
鬘
の
こ
と
を
さ
す
。
そ
の
理
由
は
、
玉
鬘
は
鬚
黒
の
室
と
な
り
、
源
氏
の
実
子
で
は
な
い
か
ら
。（『
弄
花
抄
』『
細
流
抄
』『
明
星
抄
』『
万
水
一
露
』）
③
鬚
黒
の
こ
と
を
さ
す
。
玉
鬘
は
源
氏
の
子
孫
と
関
係
が
深
い
の
だ
か
ら
、
理
由
を
玉
鬘
に
求
め
る
必
要
は
な
い
。（『
箋
』『
源
氏
物
語
聞
書
』『
孟
津
抄
』）
④
玉
鬘
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
で
あ
る
。
源
氏
・
致
仕
大
臣
の
子
孫
の
語
り
に
続
く
語
り
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
か
ら
。（『
新
釈
』）
⑤
鬚
黒
の
こ
と
を
さ
す
。
源
氏
の
子
孫
た
ち
の
こ
と
を
語
っ
た
匂
兵
部
卿
巻
と
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
。（『
玉
の
小
櫛
』）
⑥
鬚
黒
・
玉
鬘
が
源
氏
一
族
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。（
森
一
郎
氏
説
）
こ
う
し
た
複
数
の
見
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
現
在
の
一
般
的
解
釈
は
、
後
の
太
政
大
臣
邸
、
つ
ま
り
「
玉
鬘
を
含
ん
だ
鬚
黒
家
」
と
し
て
こ
の
箇
所
を
把
握
し
て
い
る
よ
う
だ
。
具
体
的
個
人
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
の
で
は
な
く
、
家
の
単
位
で
と
ら
え
て
い
く
解
釈
で
あ
る
。『
細
流
抄
』
は
玉
鬘
の
こ
と
を
さ
す
理
由
と
し
て
「
ひ
け
黒
の
室
な
れ
は
ひ
け
く
ろ
の
あママ
た
り
と
か
け
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
細
流
抄
』
の
結
論
は
玉
鬘
に
限
定
し
た
も
の
に
な
っ
て
は
い
る
が
、「
あママ
た
り
」
と
い
う
語
に
着
目
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
後
大
殿
」
の
後
に
「
わ
た
り
」
と
い
う
語
が
接
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鬚
黒
、
玉
鬘
の
い
ず
れ
か
に
限
定
し
な
い
家
単
位
で
の
理
解
が
穏
当
と
み
ら
れ
る
。
⑥
の
森
一
郎
氏
の
見
解
も
、
鬚
黒
・
玉
鬘
を
セ
ッ
ト
で
取
り
扱
う
点
で
、
同
様
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
森
氏
の
見
解
の
独
自
性
は
こ
の
直
前
に
あ
ら
わ
れ
る
「
離
れ
た
ま
へ
り
し
」
と
い
う
箇
所
の
解
釈
に
あ
っ
た
。
「
離
れ
給
へ
り
し
」
と
い
う
一
句
は
、
も
と
関
係
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
用
い
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
関
係
を
な
く
し
た
こ
と
が
、
こ
の
一
句
に
よ
っ
て
分
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
句
に
よ
っ
て
、
読
者
は
、
過
去
に
お
い
て
鬚
黒
が
源
氏
一
門
と
関
係
を
な
く
し
た
こ
と
の
あ
っ
た
事
を
知
る
。
（
７
）
こ
の
「
離
れ
た
ま
へ
り
し
」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
縁
遠
い
」
と
表
現
す
る
な
ど
、
血
縁
関
係
上
の
距
離
が
あ
る
と
と
ら
え
る
の
が
、
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
森
氏
の
説
は
、
こ
の
箇
所
か
ら
「
過
去
に
お
い
て
鬚
黒
が
源
氏
一
門
と
関
係
を
な
く
し
た
こ
と
の
あ
っ
た
事
」
を
想
定
し
、
親
疎
関
係
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
を
森
氏
は
「
疎
隔
」
と
表
現
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
血
縁
関
係
上
の
距
離
と
し
て
こ
の
一
節
を
と
ら
え
て
い
く
と
、
玉
鬘
が
光
源
氏
の
養
女
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
相
当
に
軽
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
冒
頭
表
現
考
　
廏
野
三
こ
と
に
な
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
玉
鬘
と
光
源
氏
の
関
係
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
言
い
う
る
。
一
方
、
森
氏
の
「
疎
隔
」
と
い
う
解
釈
に
よ
る
な
ら
ば
、
源
氏
一
門
と
鬚
黒
と
の
間
に
政
治
的
問
題
が
生
じ
た
こ
と
で
の
乖
離
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
の
立
場
を
、
か
つ
て
玉
鬘
は
承
認
・
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
十
分
に
想
起
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
引
用
す
る
竹
河
巻
の
一
節
と
も
呼
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
六
条
院
に
は
、
す
べ
て
、
な
ほ
、
昔
に
変
ら
ず
数
ま
へ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
亡
せ
た
ま
ひ
な
む
後
の
こ
と
ど
も
書
き
お
き
た
ま
へ
る
御
処
分
の
文
ど
も
に
も
、
中
宮
の
御
次
に
加
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
右
の
大
殿
な
ど
は
、
な
か
な
か
そ
の
心
あ
り
て
、
さ
る
べ
き
を
り
を
り
訪
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
（
竹
河
、
六
〇
）
光
源
氏
が
自
身
の
死
後
に
ま
で
目
配
り
を
し
、
相
続
な
ど
に
つ
い
て
も
済
ま
せ
て
い
た
こ
と
は
匂
兵
部
卿
巻
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
玉
鬘
も
そ
の
対
象
範
囲
に
入
っ
て
い
た
こ
と
、
厚
遇
す
べ
き
存
在
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
養
女
と
い
う
玉
鬘
の
属
性
は
第
三
部
に
入
っ
て
か
ら
も
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
無
視
し
、
血
縁
関
係
上
の
距
離
と
し
て
「
離
れ
た
ま
へ
り
し
」
と
い
う
一
節
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
の
他
の
子
ど
も
た
ち
と
の
比
較
に
お
い
て
も
同
様
の
結
論
が
導
き
出
せ
る
だ
ろ
う
。
匂
兵
部
卿
巻
の
冒
頭
の
一
節
を
引
く
。
光
隠
れ
た
ま
ひ
に
し
後
、
か
の
御
影
に
た
ち
つ
ぎ
た
ま
ふ
べ
き
人
、
そ
こ
ら
の
御
末
々
に
あ
り
が
た
か
り
け
り
。
遜
位
の
帝
を
か
け
た
て
ま
つ
ら
ん
は
か
た
じ
け
な
し
、
当
代
の
三
の
宮
、
そ
の
同
じ
殿
に
て
生
ひ
出
で
た
ま
ひ
し
宮
の
若
君
と
、
こ
の
二
と
こ
ろ
な
ん
と
り
ど
り
に
き
よ
ら
な
る
御
名
と
り
た
ま
ひ
て
、
げ
に
い
と
べ
て
な
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
れ
ど
、
い
と
ま
ば
ゆ
き
際
に
は
お
は
せ
ざ
る
べ
し
。
（
匂
兵
部
卿
、
一
七
）
こ
こ
に
は
、
匂
宮
と
「
同
じ
殿
に
て
生
ひ
出
で
た
ま
ひ
し
宮
の
若
君
」
と
あ
る
よ
う
に
、
薫
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
光
源
氏
の
実
子
で
あ
り
な
が
ら
も
表
向
き
は
光
源
氏
の
異
母
兄
弟
と
み
な
さ
れ
る
冷
泉
院
や
光
源
氏
の
孫
に
あ
た
る
匂
宮
と
並
ん
で
、
柏
木
の
子
で
あ
り
な
が
ら
光
源
氏
の
実
子
と
し
て
扱
わ
れ
る
薫
が
、
光
源
氏
死
後
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
後
継
者
候
補
と
い
っ
た
趣
で
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
物
語
世
界
内
に
お
い
て
薫
は
、
光
源
氏
の
遺
児
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
候
補
の
一
人
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
こ
と
自
体
に
無
理
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
薫
と
同
様
に
血
が
つ
な
が
っ
て
は
い
な
い
玉
鬘
に
お
い
て
も
、
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
消
し
去
り
難
い
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
光
源
氏
に
よ
る
玉
鬘
厚
遇
意
識
を
追
認
す
る
以
上
、
血
縁
的
な
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
、
一
族
の
範
疇
か
ら
外
れ
た
存
在
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ぬ
無
理
が
生
じ
る
。
加
え
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
う
一
点
述
べ
て
お
く
と
、「
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
ひ
し
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
助
詞
「
も
」
の
存
在
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
も
」
か
ら
は
、「
源
氏
の
御
族
」
以
外
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
代
の
権
勢
家
と
し
て
夕
霧
に
次
ぐ
立
場
に
あ
っ
た
紅
梅
大
納
言
の
一
族
を
指
し
示
す
も
の
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
助
詞
「
も
」
の
存
在
か
ら
、
紅
梅
大
納
言
家
が
想
起
さ
れ
て
く
る
場
合
、
大
納
言
は
玉
鬘
の
異
母
弟
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、「
離
れ
た
ま
へ
り
し
」
を
血
縁
関
係
上
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
血
縁
関
係
上
の
問
題
と
し
て
「
離
れ
た
ま
へ
り
し
」
の
一
節
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
森
氏
の
見
解
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
心
理
的
な
距
離
が
徐
々
に
広
が
っ
た
と
い
う
よ
う
に
解
し
、
鬚
黒
・
玉
鬘
一
家
は
紅
梅
大
納
言
家
と
の
乖
離
に
続
き
六
条
院
一
族
と
も
疎
遠
に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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三
、「
疎
隔
」
の
時
期
鬚
黒
・
玉
鬘
一
家
が
周
囲
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
、
孤
立
し
て
い
く
様
子
が
窺
い
知
れ
る
表
現
が
巻
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
六
条
院
一
族
と
の
乖
離
の
時
期
は
い
つ
頃
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
森
氏
は
、
御
法
巻
以
前
に
遡
る
と
推
測
し
て
い
る
。
御
法
巻
で
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
紫
の
上
の
も
と
に
玉
鬘
が
見
舞
い
に
さ
え
訪
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
不
自
然
さ
を
主
た
る
要
因
と
し
、
政
治
を
語
ら
な
い
『
源
氏
物
語
』
の
特
性
に
よ
る
暗
示
的
な
手
法
に
理
由
づ
け
る
見
解
で
あ
る
。
（
８
）
し
か
し
、
竹
河
巻
頭
の
序
文
で
示
さ
れ
る
乖
離
は
光
源
氏
個
人
と
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
出
家
に
あ
た
り
光
源
氏
が
玉
鬘
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
た
と
い
う
記
述
の
あ
る
こ
と
を
神
野
藤
氏
は
ふ
ま
え
、
森
氏
の
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
９
）
仮
に
、
乖
離
が
光
源
氏
と
鬚
黒
の
間
で
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
に
し
て
も
、
玉
鬘
と
鬚
黒
の
結
婚
後
に
は
、
両
者
が
そ
れ
な
り
の
友
好
的
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
正
編
世
界
と
、
さ
き
に
見
た
光
源
氏
に
よ
る
玉
鬘
厚
遇
を
記
す
遺
書
の
存
在
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
、
御
法
巻
以
前
に
不
和
が
生
じ
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
鬚
黒
の
性
格
や
人
付
き
合
い
の
面
で
の
欠
点
に
つ
い
て
の
記
述
は
た
し
か
に
本
文
中
に
み
ら
れ
る
。
尚
侍
の
君
の
御
近
き
ゆ
か
り
、
そ
こ
ら
こ
そ
は
世
に
ひ
ろ
ご
り
た
ま
へ
ど
、
な
か
な
か
や
む
ご
と
な
き
御
仲
ら
ひ
の
も
と
よ
り
も
親
し
か
ら
ざ
り
し
に
、
故
殿
情
す
こ
し
お
く
れ
、
む
ら
む
ら
し
さ
過
ぎ
た
ま
へ
り
け
る
御
本
性
に
て
、
心
お
か
れ
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
り
け
る
ゆ
か
り
に
や
、
誰
に
も
え
な
つ
か
し
く
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
（
竹
河
、
六
〇
）
周
囲
と
の
折
り
合
い
を
欠
く
性
格
が
、
玉
鬘
の
交
友
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
同
じ
竹
河
巻
内
に
お
い
て
玉
鬘
は
、
娘
の
大
君
を
皇
族
に
娶
せ
た
い
と
い
う
鬚
黒
の
遺
志
を
尊
重
し
よ
う
と
し
、
鬚
黒
を
非
難
す
る
よ
う
な
言
動
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
玉
鬘
は
光
源
氏
を
追
懐
す
る
と
同
時
に
、
鬚
黒
を
追
慕
し
て
さ
え
い
る
。
（
　
）
光
源
氏
と
鬚
黒
の
間
に
何
ら
か
の
不
和
が
生
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
玉
鬘
の
あ
り
よ
う
も
ま
た
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
鬚
黒
の
性
格
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
弊
害
と
は
、
お
そ
ら
く
夕
霧
家
や
紅
梅
大
納
言
家
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
た
ち
と
の
関
係
の
希
薄
さ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
年
ご
ろ
さ
も
あ
ら
ざ
り
し
に
、
こ
の
御
事
ゆ
え
し
げ
う
聞
こ
え
通
ひ
た
ま
へ
る
を
、
ま
た
か
き
絶
え
ん
も
う
た
て
あ
れ
ば
」、「
北
の
方
は
故
大
臣
の
御
む
す
め
、
真
木
柱
の
姫
君
な
れ
ば
、
い
づ
方
に
つ
け
て
も
睦
ま
し
う
聞
こ
え
通
ひ
た
ま
ふ
べ
け
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
ず
」（
竹
河
、
八
八
〜
八
九
）
と
い
っ
た
疎
遠
に
な
っ
た
状
況
を
示
す
記
述
は
、
単
に
彼
ら
と
の
交
流
が
薄
い
と
い
っ
た
程
度
の
親
疎
関
係
を
意
味
し
、
一
族
意
識
や
家
の
問
題
に
か
か
わ
る
よ
う
な
重
い
意
味
で
の
親
疎
関
係
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
鬚
黒
の
性
格
に
つ
い
て
の
語
り
の
直
後
に
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
光
源
氏
に
よ
る
玉
鬘
厚
遇
の
話
題
が
続
く
。
光
源
氏
が
明
石
・
秋
好
の
両
中
宮
に
次
い
で
玉
鬘
を
重
ん
じ
た
こ
と
に
発
し
、
夕
霧
が
そ
の
意
を
継
い
で
玉
鬘
邸
に
も
折
に
ふ
れ
て
訪
れ
た
と
い
う
。
夕
霧
が
光
源
氏
の
意
思
を
尊
重
し
、
玉
鬘
に
は
格
別
の
配
慮
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
の
叙
述
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
お
い
て
は
夕
霧
と
玉
鬘
の
間
に
大
き
な
不
和
は
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
六
条
院
一
族
と
の
決
定
的
な
乖
離
は
、
光
源
氏
が
死
を
意
識
し
、
遺
言
を
残
し
た
時
点
で
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
、
序
文
で
い
う
と
こ
ろ
の
六
条
院
一
族
と
の
乖
離
の
時
期
も
ま
た
別
に
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
六
条
院
一
族
と
鬚
黒
・
玉
鬘
家
の
乖
離
の
時
期
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
が
、
も
っ
と
も
妥
当
な
解
釈
は
、
竹
河
巻
内
で
そ
れ
が
進
行
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
竹
河
巻
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
玉
鬘
一
家
の
没
落
の
様
相
が
描
か
れ
る
巻
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
六
条
院
一
族
と
の
乖
離
と
連
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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竹
河
巻
冒
頭
表
現
考
　
廏
野
五
に
よ
る
冒
頭
の
序
文
に
続
い
て
、
悪
御
達
に
よ
る
光
源
氏
の
遺
志
と
そ
れ
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
夕
霧
の
姿
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
連
続
す
る
異
な
る
立
場
か
ら
の
語
り
の
内
容
に
は
、
明
ら
か
に
ズ
レ
や
懸
隔
が
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。
玉
鬘
家
の
没
落
に
つ
い
て
、
序
文
は
結
論
を
示
し
、
悪
御
達
の
語
り
の
冒
頭
は
い
ま
だ
深
刻
な
不
和
の
生
じ
て
い
な
い
段
階
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。序
文
と
、
そ
れ
以
降
に
続
く
悪
御
達
の
「
問
は
ず
語
り
」
の
時
間
の
問
題
に
つ
い
て
、
星
山
健
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
悪
御
達
」
に
対
す
る
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
彼
女
の
「
問
は
ず
語
り
」
は
、
例
え
ば
「
冷
泉
院
も
薫
も
玉
鬘
も
み
な
亡
く
な
っ
て
、
こ
の
世
に
い
な
い
」
よ
う
な
時
点
、
少
な
く
と
も
作
中
世
界
か
ら
は
大
き
く
時
間
の
下
っ
た
時
点
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
点
で
な
ら
ば
、
本
来
六
条
院
と
は
遠
い
と
こ
ろ
に
い
た
は
ず
の
「
悪
御
達
」
の
耳
に
ま
で
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
詳
細
な
内
容
が
届
い
て
い
た
と
し
て
も
、
取
り
立
て
て
矛
盾
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
（
　
）
「
彼
女
」
す
な
わ
ち
悪
御
達
の
「
問
は
ず
語
り
」
は
、
作
中
世
界
の
時
間
よ
り
も
か
な
り
隔
た
っ
た
時
点
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
作
中
人
物
が
す
べ
て
世
を
去
っ
て
い
る
か
ど
う
か
ま
で
は
判
定
し
が
た
い
が
、
必
ず
し
も
竹
河
巻
以
前
に
「
離
れ
た
ま
へ
り
し
」
と
い
う
状
況
が
発
生
し
て
い
る
必
要
性
は
な
い
こ
と
は
考
え
う
る
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
乖
離
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
の
範
囲
は
、
序
文
の
語
り
よ
り
も
前
で
あ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
竹
河
巻
の
序
文
は
、
そ
れ
以
降
に
続
く
の
が
悪
御
達
の
「
問
は
ず
語
り
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
を
あ
る
時
間
軸
の
中
に
位
置
付
け
つ
つ
、
時
間
が
遡
行
し
、
過
去
の
物
語
が
新
た
に
語
り
だ
さ
れ
る
構
成
を
明
確
に
す
る
仕
掛
け
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
、「
ひ
が
事
」
解
釈
の
問
題
竹
河
巻
内
で
六
条
院
一
族
と
の
「
離
れ
」、
す
な
わ
ち
乖
離
が
進
行
し
て
い
く
の
だ
と
す
る
と
き
、
そ
れ
が
「
ひ
が
事
」
と
絡
み
合
う
余
地
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
ひ
が
事
」
が
い
っ
た
い
何
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
注
以
来
い
く
つ
か
の
内
容
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、『
花
鳥
余
情
』
に
み
ら
れ
る
が
ご
と
く
、
匂
兵
部
卿
巻
と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
冷
泉
院
や
薫
の
出
生
の
紛
れ
に
か
か
わ
る
も
の
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
表
向
き
の
系
譜
と
は
異
な
っ
て
、
実
際
は
光
源
氏
、
あ
る
い
は
柏
木
の
子
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
悪
御
達
に
と
っ
て
は
、
い
い
加
減
な
話
で
し
か
な
く
、「
ひ
が
事
」
に
あ
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
冷
泉
院
の
出
生
問
題
だ
と
す
る
と
、
冷
泉
院
の
出
生
経
緯
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
据
え
直
し
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
ひ
が
事
」
自
体
は
「
源
氏
の
御
末
々
」
に
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
源
氏
の
子
孫
の
範
疇
に
組
み
込
ま
れ
な
い
と
さ
れ
た
冷
泉
院
が
、
悪
御
達
の
発
話
の
中
で
「
源
氏
の
御
末
々
」
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
矛
盾
を
き
た
す
。
ま
た
、
薫
の
出
生
問
題
だ
と
し
て
も
、
悪
御
達
が
薫
を
あ
る
意
味
で
は
擁
護
す
る
よ
う
な
形
を
と
る
必
然
性
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
（
　
）
『
花
鳥
余
情
』
は
さ
ら
に
、「
又
玉
か
つ
ら
の
君
は
致
仕
の
お
と
ゝ
の
御
む
す
め
な
れ
と
ゆ
ふ
か
ほ
の
う
へ
の
事
に
よ
り
て
源
氏
の
御
子
の
つ
ら
に
あ
つ
か
ひ
給
へ
り
」
と
、
玉
鬘
が
光
源
氏
の
実
子
で
は
な
い
こ
と
の
問
題
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
指
摘
を
載
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
玉
鬘
が
源
氏
の
実
子
に
限
り
な
く
近
い
猶
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
正
編
の
物
語
世
界
に
お
い
て
も
明
白
で
あ
り
、
直
接
的
に
そ
れ
を
認
め
な
い
記
述
が
竹
河
巻
以
前
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、「
ひ
が
事
」
と
い
う
に
足
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
説
も
い
ま
ひ
と
つ
決
定
打
に
欠
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
ひ
が
事
」
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
と
す
る
論
者
が
出
て
く
る
の
も
道
理
で
あ
り
、
事
実
そ
の
よ
う
に
保
留
に
す
る
解
釈
も
近
年
で
は
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
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指
針
と
な
り
う
る
の
は
、
序
文
で
対
比
的
な
扱
い
を
な
さ
れ
た
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
述
べ
た
内
容
、
つ
ま
り
匂
兵
部
卿
巻
の
内
容
で
あ
る
。
以
降
、
匂
兵
部
卿
巻
を
参
照
し
な
が
ら
、
六
条
院
一
族
と
玉
鬘
家
が
乖
離
し
て
い
く
さ
ま
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
れ
が
「
ひ
が
事
」
と
有
機
的
に
結
び
つ
く
よ
う
な
場
所
を
見
定
め
て
み
た
い
。
五
、
源
氏
一
族
と
玉
鬘
の
乖
離
匂
兵
部
卿
巻
は
、
光
源
氏
死
後
の
世
界
の
有
り
様
を
描
き
、
光
源
氏
類
縁
の
者
た
ち
の
そ
の
後
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
集
ひ
た
ま
へ
り
し
御
方
々
、
泣
く
泣
く
つ
ひ
に
お
は
す
べ
き
住
み
処
ど
も
に
み
な
お
の
お
の
移
ろ
ひ
た
ま
ひ
し
に
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
は
、
東
の
院
を
ぞ
、
御
処
分
所
に
て
渡
り
た
ま
ひ
に
け
る
。
入
道
の
宮
は
、
三
条
宮
に
お
は
し
ま
す
。
今
后
は
内
裏
に
の
み
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
院
の
内
さ
び
し
く
人
少
な
に
な
り
に
け
る
を
、
右
大
臣
、「
人
の
上
に
て
、
い
に
し
へ
の
例
を
見
聞
く
に
も
、
生
け
る
限
り
の
世
に
、
心
を
と
ど
め
て
造
り
占
め
た
る
人
の
家
居
の
な
ご
り
な
く
う
ち
棄
て
ら
れ
て
、
世
の
な
ら
ひ
も
常
な
く
見
ゆ
る
は
、
い
と
あ
は
れ
に
、
は
か
な
さ
知
ら
る
る
を
、
わ
が
世
に
あ
ら
ん
限
り
だ
に
、
こ
の
院
荒
ら
さ
ず
、
ほ
と
り
の
大
路
な
ど
人
影
離
れ
は
つ
ま
じ
う
」
と
思
し
の
た
ま
は
せ
て
、
丑
寅
の
町
に
、
か
の
一
条
宮
を
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
な
む
、
三
条
殿
と
、
夜
ご
と
に
十
五
日
づ
つ
、
う
る
は
し
う
通
ひ
住
み
た
ま
ひ
け
る
。
二
条
院
と
て
造
り
磨
き
、
六
条
院
の
春
の
殿
と
て
世
に
の
の
し
り
し
玉
の
台
も
、
た
だ
一
人
の
据
え
の
た
め
な
り
け
り
と
見
え
て
、
明
石
の
御
方
は
、
あ
ま
た
の
宮
た
ち
の
御
後
見
を
し
つ
つ
、
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
大
殿
は
、
い
づ
方
の
御
事
を
も
、
昔
の
御
心
お
き
て
の
ま
ま
に
改
め
か
は
る
こ
と
な
く
、
あ
ま
ね
き
親
心
に
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
も
、
対
の
上
の
か
や
う
に
て
と
ま
り
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
ば
か
り
心
を
尽
く
し
て
仕
う
ま
つ
り
見
え
た
て
ま
つ
ら
ま
し
、
つ
ひ
に
、
い
さ
さ
か
も
、
と
り
わ
き
て
わ
が
心
寄
せ
と
見
知
り
た
ま
ふ
べ
き
ふ
し
も
な
く
て
過
ぎ
た
ま
ひ
に
し
こ
と
を
、
口
惜
し
う
飽
か
ず
悲
し
う
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ふ
。
天
の
下
の
人
、
院
を
恋
ひ
き
こ
え
ぬ
な
く
、
と
に
か
く
に
つ
け
て
も
、
世
は
た
だ
火
を
消
ち
た
る
や
う
に
、
何
ご
と
も
は
え
な
き
嘆
き
を
せ
ぬ
を
り
な
か
り
け
り
。
ま
し
て
殿
の
内
の
人
々
、
御
方
々
、
宮
た
ち
な
ど
は
さ
ら
に
も
聞
こ
え
ず
、
限
り
な
き
御
事
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
ま
た
か
の
紫
の
御
あ
り
さ
ま
を
心
に
し
め
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
つ
け
て
、
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
は
ぬ
時
の
間
な
し
。
春
の
花
の
盛
り
は
、
げ
に
長
か
ら
ぬ
に
し
も
、
お
ぼ
え
ま
さ
る
も
の
と
な
ん
。
（
匂
兵
部
卿
、
一
九
〜
二
一
）
こ
こ
で
は
、
夕
霧
に
よ
る
六
条
院
縁
故
者
へ
の
配
慮
、
後
見
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
続
編
に
登
場
し
て
く
る
光
源
氏
を
取
り
巻
く
主
だ
っ
た
面
々
は
い
ず
れ
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
玉
鬘
に
つ
い
て
だ
け
は
一
切
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
の
み
な
ら
ず
、
匂
兵
部
卿
巻
全
体
を
通
し
て
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
き
に
確
認
し
た
と
お
り
、
竹
河
巻
は
光
源
氏
が
玉
鬘
を
二
人
の
中
宮
の
次
に
厚
遇
す
べ
き
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
遺
書
に
つ
い
て
記
し
て
い
た
。
こ
の
遺
書
の
存
在
を
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
光
源
氏
自
身
は
、
一
族
の
扱
い
を
な
す
べ
き
対
象
と
し
て
玉
鬘
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
は
夕
霧
を
中
心
と
し
た
人
々
の
間
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
匂
兵
部
卿
巻
に
お
い
て
玉
鬘
に
関
す
る
話
題
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
残
る
。
た
し
か
に
、
引
用
箇
所
は
、「
さ
ま
ざ
ま
集
ひ
た
ま
へ
り
し
御
方
々
」
と
い
う
前
置
き
で
始
ま
る
た
め
、
六
条
院
に
住
ま
わ
な
く
な
っ
た
玉
鬘
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
匂
兵
部
卿
巻
に
お
い
て
、
傍
線
部
「
大
殿
は
、
い
づ
方
の
御
事
を
も
、
昔
の
御
心
お
き
て
の
ま
ま
に
改
め
か
は
る
こ
と
な
く
、
あ
ま
ね
き
親
心
に
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
光
源
氏
の
遺
志
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
夕
霧
が
語
ら
れ
た
の
ち
、
竹
河
巻
に
お
い
て
新
た
に
光
源
氏
の
遺
言
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
匂
兵
部
卿
巻
に
お
い
て
玉
鬘
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
冒
頭
表
現
考
　
廏
野
七
を
語
る
こ
と
が
欠
落
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。匂
兵
部
卿
巻
の
語
り
は
、
夕
霧
に
対
し
て
好
意
的
だ
。
破
線
部
「
対
の
上
の
か
や
う
に
て
と
ま
り
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
」
で
始
ま
る
一
文
か
ら
は
夕
霧
の
紫
の
上
思
慕
ま
で
も
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
面
的
に
は
紫
の
上
賛
美
と
し
て
も
受
け
取
れ
、
そ
う
し
た
態
度
を
示
す
夕
霧
の
側
に
立
っ
た
内
容
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
、
語
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
直
前
の
光
源
氏
の
遺
志
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
箇
所
や
光
源
氏
が
築
い
た
邸
宅
維
持
を
志
し
て
い
る
と
さ
れ
る
叙
述
に
よ
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
孝
行
息
子
と
し
て
の
夕
霧
像
は
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
う
る
。
一
方
、
竹
河
巻
に
お
け
る
夕
霧
と
玉
鬘
の
関
係
に
目
を
移
す
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
大
殿
の
蔵
人
少
将
と
か
い
ひ
し
は
、
三
条
殿
の
御
腹
に
て
、
兄
君
た
ち
よ
り
も
ひ
き
越
し
い
み
じ
う
か
し
づ
き
た
ま
ひ
、
人
柄
も
を
か
し
か
り
し
君
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
申
し
た
ま
ふ
。
い
づ
方
に
つ
け
て
も
も
て
離
れ
た
ま
ふ
。
女
房
に
も
け
近
く
馴
れ
寄
り
つ
つ
、
思
ふ
こ
と
を
語
ら
ふ
に
も
た
よ
り
あ
り
て
、
夜
昼
、
あ
た
り
去
ら
ぬ
耳
か
し
が
ま
し
さ
を
、
う
る
さ
き
も
の
の
心
苦
し
き
に
、
尚
侍
の
殿
も
思
し
た
り
。
母
北
の
方
の
御
文
も
し
ば
し
ば
奉
り
た
ま
ひ
て
、「
い
と
軽
び
た
る
ほ
ど
に
は
べ
る
め
れ
ど
、
思
し
ゆ
る
す
方
も
や
」
と
な
む
大
臣
も
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
る
。
（
竹
河
、
六
二
〜
六
三
）
正
月
の
朔
日
ご
ろ
、
尚
侍
の
君
の
御
は
ら
か
ら
の
大
納
言
、
高
砂
う
た
ひ
し
よ
、
藤
中
納
言
、
故
大
殿
の
太
郎
、
真
木
柱
の
ひ
と
つ
腹
な
ど
参
り
た
ま
へ
り
。
右
大
臣
も
、
御
子
ど
も
六
人
な
が
ら
引
き
連
れ
て
お
は
し
た
り
。
御
容
貌
よ
り
は
じ
め
て
、
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
見
ゆ
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
お
ぼ
え
な
り
。
君
た
ち
も
、
さ
ま
ざ
ま
い
と
き
よ
げ
に
て
、
年
の
ほ
ど
よ
り
は
官
位
過
ぎ
つ
つ
、
何
ご
と
を
思
ふ
ら
ん
と
見
え
た
る
べ
し
。
（
竹
河
、
六
五
）
当
初
は
、
息
子
蔵
人
少
将
の
大
君
思
慕
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
夕
霧
た
ち
は
そ
れ
な
り
に
玉
鬘
と
の
交
流
を
は
か
る
。
蔵
人
少
将
と
大
君
の
結
婚
の
承
諾
を
得
る
た
め
に
雲
居
雁
も
し
ば
し
ば
や
り
取
り
を
行
っ
て
お
り
、
夕
霧
自
身
か
ら
の
打
診
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
新
年
に
は
子
ど
も
た
ち
を
引
き
連
れ
て
玉
鬘
邸
を
訪
問
し
て
い
る
。
夕
霧
と
玉
鬘
家
の
関
係
は
、
目
立
っ
た
交
流
は
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
縁
戚
に
な
ろ
う
と
い
う
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
け
っ
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
両
者
の
関
係
に
暗
雲
が
立
ち
込
め
て
く
る
の
は
、
玉
鬘
が
大
君
を
冷
泉
院
に
参
院
さ
せ
る
こ
と
と
機
を
一
に
し
て
い
る
。
玉
鬘
に
よ
る
大
君
の
処
遇
が
、
夕
霧
側
か
ら
の
風
当
た
り
を
厳
し
い
も
の
に
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
内
裏
に
は
、
故
大
臣
の
心
ざ
し
お
き
た
ま
へ
る
さ
ま
こ
と
な
り
し
を
、
か
く
ひ
き
違
へ
た
る
御
宮
仕
を
、
い
か
な
る
に
か
と
思
し
て
、
中
将
を
召
し
て
な
ん
の
た
ま
は
せ
け
る
。「
御
気
色
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
世
人
の
心
の
中
も
か
た
ぶ
き
ぬ
べ
き
こ
と
な
り
と
か
ね
て
申
し
し
こ
と
を
、
思
し
と
る
方
異
に
て
、
か
う
思
し
た
ち
に
し
か
ば
、
と
も
か
く
も
聞
こ
え
が
た
く
て
は
べ
る
に
、
か
か
る
仰
せ
言
の
は
べ
れ
ば
、
な
に
が
し
ら
が
身
の
た
め
も
あ
ぢ
き
な
く
な
ん
は
べ
る
」
と
、
い
と
も
の
し
と
思
ひ
て
、
尚
侍
の
君
を
申
し
た
ま
ふ
。「
い
さ
や
。
た
だ
今
、
か
う
に
は
か
に
し
も
思
ひ
た
た
ざ
り
し
を
、
あ
な
が
ち
に
い
と
ほ
し
う
の
た
ま
は
せ
し
か
ば
、
後
見
な
き
ま
じ
ら
ひ
の
、
内
裏
わ
た
り
は
、
は
し
た
な
げ
な
め
る
を
、
今
は
心
や
す
き
御
あ
り
さ
ま
な
め
る
に
ま
か
せ
き
こ
え
て
と
思
ひ
よ
り
し
な
り
。
誰
も
誰
も
、
便
な
か
ら
む
こ
と
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
も
諫
め
た
ま
は
で
、
今
ひ
き
返
し
、
右
大
臣
も
ひ
が
ひ
が
し
き
や
う
に
お
も
む
け
て
の
た
ま
ふ
な
れ
ば
、
苦
し
う
な
ん
。
こ
れ
も
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
」
と
な
だ
ら
か
に
の
た
ま
ひ
て
、
心
も
騒
が
い
た
ま
は
ず
。
（
竹
河
、
九
四
〜
九
五
）
右
は
、
玉
鬘
と
そ
の
息
子
の
中
将
の
会
話
部
分
で
あ
る
。
中
将
は
、
冷
泉
院
の
千
葉
経
済
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
　
第
５
号
八
も
と
に
大
君
が
嫁
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
家
の
閉
塞
状
況
に
つ
い
て
不
満
を
述
べ
る
。
そ
れ
を
受
け
た
玉
鬘
の
発
話
の
中
に
、
傍
線
部
「
今
、
ひ
き
返
し
、
右
大
臣
も
、
ひ
が
ひ
が
し
き
こ
と
の
や
う
に
お
も
む
け
て
の
た
ま
ふ
」
と
夕
霧
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
。
大
君
の
参
院
決
定
後
、
夕
霧
が
一
転
し
て
冷
淡
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
夕
霧
の
玉
鬘
に
対
す
る
態
度
が
硬
化
し
て
い
く
さ
ま
が
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
夕
霧
は
単
に
溺
愛
す
る
息
子
の
恋
情
の
み
を
問
題
に
し
、
蔵
人
少
将
と
大
君
の
結
婚
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
政
治
的
な
判
断
が
夕
霧
の
頭
に
は
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
匂
兵
部
卿
巻
で
夕
霧
は
、
匂
宮
や
薫
を
婿
と
し
て
迎
え
る
こ
と
を
考
え
る
が
、「
さ
す
が
に
ゆ
か
し
げ
な
き
仲
ら
ひ
」（
匂
兵
部
卿
、
三
一
）
と
、
二
人
が
自
身
の
甥
、
異
母
弟
と
い
う
近
親
す
ぎ
る
間
柄
で
あ
る
こ
と
に
い
く
ば
く
か
の
躊
躇
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
新
た
な
る
政
治
的
結
び
つ
き
を
得
よ
う
と
い
う
夕
霧
の
目
論
見
が
あ
っ
た
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
。
そ
う
し
た
政
治
的
な
側
面
を
も
含
め
、
鬚
黒
・
玉
鬘
家
は
候
補
と
し
て
選
び
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
も
う
ま
く
い
か
な
い
と
な
れ
ば
、
必
然
的
に
対
立
の
様
相
は
深
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
両
者
の
そ
の
後
が
落
差
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
左
大
臣
亡
せ
た
ま
ひ
て
、
右
は
左
に
、
藤
大
納
言
、
左
大
将
か
け
た
ま
へ
る
右
大
臣
に
な
り
た
ま
ふ
。
次
々
の
人
々
な
り
上
が
り
て
、
こ
の
薫
中
将
は
中
納
言
に
、
三
位
の
君
は
宰
相
に
な
り
て
、
よ
ろ
こ
び
し
た
ま
へ
る
人
々
、
こ
の
御
族
よ
り
外
に
人
な
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
な
ん
あ
り
け
る
。
（
竹
河
、
一
〇
七
）
夕
霧
を
は
じ
め
と
す
る
六
条
院
一
族
は
、
紅
梅
大
納
言
一
族
と
と
も
に
、
繁
栄
を
極
め
て
い
く
。
こ
の
た
び
の
栄
達
は
二
つ
の
家
の
み
が
与
っ
た
幸
い
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
は
玉
鬘
一
家
は
入
っ
て
は
い
な
い
。
玉
鬘
一
家
の
子
息
た
ち
の
昇
進
状
況
は
巻
末
に
あ
ら
わ
れ
る
。
左
の
大
殿
の
宰
相
中
将
、
大
饗
の
ま
た
の
日
、
夕
つ
け
て
こ
こ
に
参
り
た
ま
へ
り
。
御
息
所
里
に
お
は
す
と
思
ふ
に
い
と
ど
心
げ
さ
う
そ
ひ
て
、「
お
ほ
や
け
の
数
ま
へ
た
ま
ふ
よ
ろ
こ
び
な
ど
は
、
何
と
も
お
ぼ
え
は
べ
ら
ず
、
私
の
思
ふ
こ
と
か
な
は
ぬ
嘆
き
の
み
、
年
月
に
そ
へ
て
思
ひ
た
ま
へ
は
る
け
ん
方
な
き
こ
と
」
と
涙
お
し
拭
ふ
も
こ
と
さ
ら
め
い
た
り
。
二
十
七
八
の
ほ
ど
の
、
い
と
盛
り
に
に
ほ
ひ
、
は
な
や
か
な
る
容
貌
し
た
ま
へ
り
。「
見
苦
し
の
君
た
ち
の
、
世
の
中
を
心
の
ま
ま
に
お
ご
り
て
。
官
位
を
ば
何
と
も
思
は
ず
過
ぐ
し
い
ま
す
が
ら
ふ
や
。
故
殿
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
こ
こ
な
る
人
々
も
、
か
か
る
す
さ
び
ご
と
に
ぞ
、
心
は
乱
ら
ま
し
」
と
う
ち
泣
き
た
ま
ふ
。
右
兵
衛
督
、
右
大
弁
に
て
、
み
な
非
参
議
な
る
を
愁
は
し
と
思
へ
り
。
侍
従
と
聞
こ
ゆ
め
り
し
ぞ
、
こ
の
こ
ろ
頭
中
将
と
聞
こ
ゆ
め
る
。
年
齢
の
ほ
ど
は
か
た
は
な
ら
ね
ど
、
人
に
後
る
と
嘆
き
た
ま
へ
り
。
宰
相
は
、
と
か
く
つ
き
づ
き
し
く
。
（
竹
河
、
一
一
二
〜
一
一
三
）
官
位
昇
進
な
ど
二
の
次
の
蔵
人
少
将
の
様
子
と
と
も
に
、
自
身
の
息
子
た
ち
の
官
位
が
進
ま
な
い
こ
と
を
嘆
く
玉
鬘
が
描
か
れ
る
。
巻
末
に
お
い
て
、
玉
鬘
家
と
他
家
の
子
ど
も
た
ち
と
の
間
に
生
じ
た
落
差
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
、
竹
河
巻
は
閉
じ
ら
れ
て
い
く
。
玉
鬘
家
は
、
六
条
院
家
、
紅
梅
大
納
言
家
に
比
し
て
、
不
遇
を
託
つ
こ
と
に
な
り
、
苦
し
い
状
況
を
迎
え
た
玉
鬘
の
嘆
き
は
深
い
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
を
最
後
に
玉
鬘
は
物
語
か
ら
退
場
し
、
以
降
は
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
将
来
を
象
徴
す
る
よ
う
な
昇
進
記
事
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
　
）
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
六
条
院
家
の
み
な
ら
ず
紅
梅
大
納
言
家
の
栄
達
も
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
単
に
夕
霧
の
一
族
の
み
が
昇
進
を
遂
げ
た
の
で
は
な
い
。
当
代
に
お
い
て
、
夕
霧
が
政
治
的
に
優
位
な
位
置
に
つ
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
て
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
ま
だ
盤
石
な
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
物
語
は
、
光
源
氏
の
死
後
、
多
頭
政
治
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
政
治
的
な
側
面
に
お
い
て
、
夕
霧
が
そ
の
位
置
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
他
家
と
の
関
係
は
13
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
冒
頭
表
現
考
　
廏
野
九
重
要
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
折
、
故
鬚
黒
の
遺
志
を
尊
重
し
、
夕
霧
ら
の
申
し
出
を
拒
否
し
た
玉
鬘
や
そ
の
一
族
に
対
す
る
風
当
た
り
は
強
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
巻
末
に
示
さ
れ
た
昇
進
問
題
に
お
け
る
明
暗
は
、
も
は
や
義
理
の
姉
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
は
程
遠
い
と
こ
ろ
で
夕
霧
が
玉
鬘
を
と
ら
え
始
め
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
紅
梅
大
納
言
家
に
は
政
治
面
の
将
来
的
な
可
能
性
が
大
い
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
に
玉
鬘
一
家
の
み
が
こ
ぼ
れ
お
ち
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
六
条
院
家
と
玉
鬘
家
の
競
争
や
比
較
の
問
題
で
は
な
く
、
玉
鬘
家
が
夕
霧
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
単
に
玉
鬘
家
が
没
落
し
て
い
く
こ
と
や
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
昇
進
問
題
の
明
暗
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
六
条
院
家
か
ら
の
玉
鬘
一
家
の
排
除
が
こ
こ
で
は
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
明
瞭
に
玉
鬘
一
家
が
六
条
院
家
と
は
類
縁
関
係
で
は
結
ば
れ
え
な
く
な
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
光
源
氏
の
遺
志
と
し
て
あ
っ
た
玉
鬘
厚
遇
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
六
、
結
語
　
―
―
「
ひ
が
事
」
の
意
味
―
―
こ
こ
ま
で
、
竹
河
巻
頭
の
序
文
の
解
釈
と
合
わ
せ
て
竹
河
巻
の
中
で
語
ら
れ
る
玉
鬘
家
の
没
落
と
夕
霧
の
対
応
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
竹
河
巻
の
序
文
の
中
に
見
ら
れ
る
「
離
れ
た
ま
へ
り
し
」
と
い
う
表
現
は
、
血
縁
関
係
を
重
視
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
疎
隔
あ
る
い
は
乖
離
と
い
う
よ
う
に
親
疎
関
係
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
見
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
玉
鬘
家
は
い
つ
六
条
院
家
と
疎
遠
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ま
さ
に
竹
河
巻
の
内
部
で
進
行
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
夕
霧
の
玉
鬘
方
へ
の
対
応
が
変
化
し
て
い
く
中
に
、
両
者
の
類
縁
関
係
の
破
綻
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
光
源
氏
の
遺
志
に
沿
お
う
と
す
る
あ
り
方
に
は
じ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
徐
々
に
逸
脱
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
匂
兵
部
卿
巻
や
竹
河
巻
の
前
半
で
み
ら
れ
た
、
光
源
氏
の
遺
志
を
尊
重
し
、
玉
鬘
を
厚
遇
し
よ
う
と
す
る
夕
霧
の
姿
は
、
竹
河
巻
末
に
向
か
う
に
し
た
が
い
見
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
玉
鬘
一
家
は
夕
霧
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
、
没
落
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
六
条
院
家
と
玉
鬘
家
の
関
係
崩
壊
こ
そ
が
、
竹
河
巻
に
お
い
て
悪
御
達
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
竹
河
巻
頭
の
序
文
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
竹
河
の
序
文
を
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
た
形
で
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
最
後
尾
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
直
前
に
は
、
巻
末
部
分
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
巻
末
部
分
で
は
、
鬚
黒
・
玉
鬘
一
家
の
子
ど
も
た
ち
の
栄
達
が
芳
し
く
な
い
こ
と
、
ま
た
気
ま
ま
な
暮
ら
し
を
送
る
六
条
院
家
の
若
者
た
ち
の
様
子
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
悔
し
さ
を
こ
ら
え
き
れ
ず
涙
を
こ
ぼ
す
玉
鬘
の
姿
が
描
か
れ
て
い
た
。
竹
河
巻
が
こ
の
よ
う
に
語
り
終
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
巻
冒
頭
の
序
文
に
立
ち
戻
っ
て
そ
の
内
容
を
読
み
返
す
と
き
、
こ
の
冒
頭
文
の
有
し
て
い
る
意
味
も
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
夕
霧
に
よ
る
玉
鬘
家
の
切
り
捨
て
と
い
う
か
た
ち
で
の
巻
の
閉
じ
方
は
、「
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
へ
り
し
後
大
殿
わ
た
り
」
と
い
う
表
現
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
悪
御
達
が
「
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
」
と
さ
れ
る
の
も
、
主
家
の
没
落
の
端
緒
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
の
表
現
で
あ
る
。
悪
御
達
の
語
り
は
、
光
源
氏
亡
き
後
、
そ
の
不
在
を
追
懐
し
つ
つ
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
玉
鬘
方
の
視
線
に
よ
っ
て
明
る
み
に
さ
れ
る
六
条
院
家
の
享
楽
的
な
暮
ら
し
ぶ
り
や
、
光
源
氏
の
遺
言
と
し
て
の
玉
鬘
厚
遇
を
果
た
さ
ぬ
夕
霧
の
姿
を
露
わ
に
映
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
夕
霧
を
し
て
光
源
氏
の
遺
志
が
今
や
効
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
も
明
確
に
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
匂
兵
部
卿
巻
に
見
ら
れ
た
夕
霧
の
光
源
氏
尊
重
の
念
と
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
竹
河
巻
に
お
い
て
真
相
を
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
事
柄
を
よ
り
明
瞭
に
示
す
役
割
が
序
文
に
あ
っ
た
の
だ
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ひ
が
事
」
と
い
う
一
語
で
あ
る
。「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
語
り
に
み
ら
れ
る
匂
兵
部
卿
巻
の
夕
霧
は
、
光
源
氏
の
遺
志
を
引
き
継
ぎ
、
千
葉
経
済
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
　
第
５
号
一
〇
縁
故
者
を
後
見
・
庇
護
し
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
玉
鬘
の
切
り
捨
て
を
行
い
、
光
源
氏
の
遺
志
に
背
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
が
悪
御
達
の
主
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
夕
霧
ら
へ
の
批
判
で
あ
り
、
光
源
氏
尊
重
の
念
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
、
い
わ
ば
異
議
申
し
立
て
・
疑
義
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
の
遺
志
が
形
骸
化
し
、
そ
の
影
響
力
の
永
遠
性
の
否
定
、
終
焉
ま
で
も
語
っ
て
い
る
の
だ
と
み
ら
れ
る
。
注（１
）
武
田
宗
俊
に
よ
っ
て
作
者
別
人
説
が
説
か
れ
る
な
ど
、
表
現
、
内
容
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
点
で
問
題
を
は
ら
む
巻
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
池
田
一
臣
「
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
三
帖
の
成
立
」（『
講
座
　
源
氏
物
語
の
世
界
』
七
・
有
斐
閣
・
昭
和
五
七
年
）
や
、
竹
河
巻
研
究
史
を
概
括
し
た
星
山
健
「「
竹
河
」
巻
論
序
説
―
―
語
り
手
「
悪
御
達
」
に
よ
る
物
語
取
り
と
そ
の
意
図
」（『
新
物
語
研
究
』
四
、
若
草
書
房
・
平
成
八
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。
（
２
）『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
五
に
拠
る
。
（
３
）
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
用
例
的
に
見
れ
ば
、
現
在
こ
の
箇
所
に
お
い
て
一
般
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
「
紫
の
上
付
き
女
房
」
と
解
す
る
こ
と
は
一
概
に
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
文
脈
上
か
ら
右
の
よ
う
な
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
紫
の
上
付
き
の
女
房
」
と
し
て
押
さ
え
て
お
く
。
（
４
）『
花
鳥
余
情
』
本
文
の
引
用
は
、
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第
二
巻
（
武
蔵
野
書
院
・
昭
和
五
三
年
）
に
拠
る
。
（
５
）『
細
流
抄
』
本
文
の
引
用
は
、
伊
井
春
樹
編
『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
第
七
巻
・
昭
和
五
五
年
）
に
拠
る
。
（
６
）
神
野
藤
昭
夫
「
竹
河
巻
冒
頭
の
解
釈
史
・
逍
遥
」（『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
』
勉
誠
社
・
平
成
八
年
）
を
参
照
。
（
７
）
森
一
郎
「
源
氏
物
語
の
構
想
の
方
法
―
―
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
の
三
帖
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
（『
源
氏
物
語
の
方
法
』）
桜
楓
社
・
昭
和
四
四
年
）
（
８
）
森
氏
は
「
御
法
巻
は
紫
上
の
死
を
描
く
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
で
も
普
通
な
ら
玉
鬘
の
見
舞
い
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
読
者
も
普
通
の
こ
と
と
し
て
見
過
ご
し
え
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
読
者
は
き
っ
と
あ
る
も
の
を
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
答
を
作
者
は
こ
の
竹
河
巻
頭
に
明
か
す
。
す
な
わ
ち
、
紫
上
重
病
、
死
に
の
ぞ
む
と
こ
ろ
、
鬚
黒
家
は
源
氏
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
故
に
玉
鬘
の
見
舞
い
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
不
審
に
思
っ
た
読
者
は
今
こ
こ
で
不
審
を
晴
ら
す
」（
前
掲
注
（
７
）
論
文
参
照
）
と
述
べ
る
（
９
）
前
掲
注
（
６
）
論
文
参
照
。
（
10
）
拙
稿
「
匂
宮
三
帖
の
対
立
構
造
と
終
焉
に
向
か
う
相
互
補
完
―
―
光
源
氏
像
の
位
相
差
を
中
心
に
―
―
」（『
学
術
研
究
』
五
五
・
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
・
平
成
十
九
年
）
（
11
）
星
山
健
「「
竹
河
」
巻
論
―
―
「
信
用
で
き
な
い
語
り
手
」
に
よ
る
「
紫
の
ゆ
か
り
」
引
用
と
作
者
の
意
図
―
―
」（『
岐
阜
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
三
四
・
平
成
九
年
）
（
12
）「
ひ
が
事
」
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
弘
康
「「
竹
河
」
の
語
り
手
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
匂
兵
部
卿
・
紅
梅
・
竹
河
』
至
文
堂
・
平
成
一
六
年
）
に
お
い
て
、
先
行
研
究
も
含
め
て
ま
と
め
ら
れ
、
結
局
こ
の
語
が
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
（
13
）
こ
の
昇
進
記
事
に
つ
い
て
は
、
他
巻
と
対
照
さ
せ
る
と
き
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
作
者
の
錯
誤
か
否
か
は
ひ
と
ま
ず
お
き
、
竹
河
巻
に
お
い
て
語
ら
れ
る
内
容
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
味
、
働
き
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。
〈
付
記
〉
本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
三
日
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
で
行
っ
た
口
頭
発
表
を
基
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
諸
氏
に
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
